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Subvenciones de la AECI en 2006
I. CONVOCATORIA DE PROYECTOS ONGD 2006
Países Número de proyectos Subvencionado (en euros) % sobre el total
AMÉRICA LATINA
Argentina 7 850.000,00 2,8
Bolivia 7 1.407.771,00 4,6
Colombia 9 994.605,00 3,3
Ecuador 5 1.150.000,00 3,8
El Salvador 5 886.779,00 2,9
Guatemala 4 1.150.000,00 3,8
Haití 2 430.204,00 1,4
Honduras 4 967.356,00 3,2
Nicaragua 7 1.271.000,00 4,2
Paraguay 6 914.210,00 3,0
Perú 5 1.034.000,00 3,4
República Dominicana 6 1.207.969,00 4,0
TOTAL 67 12.263.894,00 40,3
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Angola 3 990.317,00 3,3
Cabo Verde 4 1.020.510,00 3,4
Etiopía 3 1.268.896,00 4,2
Mali 3 634.111,00 2,1
Mozambique 3 1.787.523,00 5,9
Rep. Dem. Congo 2 816.811,00 2,7
Senegal 4 1.187.358,00 3,9
Sudán 1 776.698,00 2,6
TOTAL 23 8.482.224,00 27,9
NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
Argelia 2 434.506,00 1,4
Egipto 1 124.597,00 0,4
Líbano 1 444.294,00 1,5
Marruecos 9 2.343.703,00 7,7
Mauritania 3 436.362,00 1,4
Palestina 5 1.026.756,00 3,4
Sáhara 1 200.000,00 0,7
Siria 1 202.974,00 0,7
Túnez 3 577.710,00 1,9
TOTAL 26 5.790.902,00 19,0
ASIA
Bangladesh 1 202.668,00 0,7
Filipinas 2 879.188,00 2,9
Vietnam 3 628.103,37 2,1
TOTAL 6 1.709.959,37 5,6
EUROPA
Albania 2 420.581,00 1,4
Bosnia-Hercegovina 2 508.866,00 1,7
España 16 1.148.737,00 3,8
Kosovo 1 55.710,00 0,2
TOTAL 21 2.133.894,00 7,0
Sin determinar 1 46.100,00 0,2
TOTAL GENERAL 144 30.426.973,37 100,0










































































II. CONVOCATORIA DE CONVENIOS ONGD 2006
Países Número de proyectos Subvencionado (en euros) % sobre el total
AMÉRICA LATINA
América Latina-Regional 1 10.000.000,00 4,0
Bolivia 3 8.800.000,00 3,5
Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay 1 2.000.000,00 0,8
Colombia 2 4.240.000,00 1,7
Colombia y Ecuador 1 3.000.000,00 1,2
Ecuador 4 5.079.750,00 2,0
Guatemala, El Salvador y Honduras 2 8.689.000,00 3,5
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 7 29.090.000,00 11,7
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá y República Dominicana 1 4.000.000,00 1,6
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
República Dominicana y Haití 1 3.500.000,00 1,4
Guatemala y México 1 1.000.000,00 0,4
Haití y República Dominicana 3 6.866.350,00 2,8
Paraguay 2 2.200.000,00 0,9
Perú y Bolivia 3 8.500.000,00 3,4
Perú y Ecuador 1 4.750.000,00 1,9
República Dominicana 1 1.200.000,00 0,5
TOTAL 34 102.915.100,00 41,2
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Angola 3 6.900.000,00 2,8
Angola y Namibia 1 1.143.259,09 0,5
Etiopía 2 2.074.000,00 0,8
Guinea Bissau 2 2.880.000,00 1,2
Guinea Ecuatorial 3 4.000.000,00 1,6
Mali y Níger 1 1.400.000,00 0,6
Marruecos, Mali, Níger y países limítrofes 1 2.000.000,00 0,8
Mauritania, Mali, Níger y países limítrofes 1 4.000.000,00 1,6
Mozambique 5 13.766.464,00 5,5
Mozambique y Angola 2 6.800.000,00 2,7
Namibia 1 1.000.000,00 0,4
Rep. Dem. Congo 3 6.200.000,00 2,5
São Tomé y Príncipe 1 880.000,00 0,4
Senegal 3 5.080.000,00 2,0
Senegal, Angola y Mozambique 2 8.825.000,00 3,5
Sudán 1 1.500.000,00 0,6
TOTAL 32 68.448.723,09 27,4
NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
Argelia 1 1.200.000,00 0,5
Líbano, Jordania, Siria y Egipto 1 2.000.000,00 0,8
Marruecos 3 5.300.000,00 2,1
Marruecos, Mauritania, países africanos 1 4.920.000,00 2,0
Mauritania 1 2.000.000,00 0,8
Mauritania, Marruecos, Túnez y Argelia 2 6.600.000,00 2,6
Oriente Medio 2 4.800.000,00 1,9
Palestina 1 1.267.428,47 0,5
Palestina, Jordania, Líbano e Irak 1 3.000.000,00 1,2
Palestina, Líbano y Jordania 1 2.000.000,00 0,8
Palestina, Líbano, Siria, Jordania y Egipto 1 4.500.000,00 1,8
Sáhara Occidental 3 7.500.000,00 3,0
TOTAL 26 5.790.902,00 19,0
ASIA
Filipinas 3 6.123.679,28 2,5
Indonesia y Sri Lanka 1 560.000,00 0,2
Timor-Leste 2 3.695.000,00 1,5
Vietnam 4 6.135.000,00 2,5
TOTAL 10 16.513.679,28 6,6
EUROPA
Albania y Kosovo 1 1.500.000,00 0,6
Bosnia-Hercegovina y Serbia y Montenegro 1 742.160,00 0,3
España 3 2.300.000,00 0,9
TOTAL 5 4.542.160,00 1,8
Sin ámbito geográfico específico 2 12.000.000,00 4,8
TOTAL GENERAL 101 249.507.090,84 100,0

























PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR LA AECI (por áreas geográficas)
40% América Latina
África Subsahariana 28%
Norte de África y Oriente Medio 19%
Asia 6%
Europa 7%
